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Año 1869, Miércoles 24 de Marzo. Núm. 11 I 
BOUTIH 
d e l a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
I nf?ín 
na ,1;: 
COMISION PRINGfPAL DE VENTAS 
l)H P R O P l K D y i E S V Ü E M C H Q S I I K L m \ m 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
R e c t i f i c a c i o n e s . 
Habiéndose capitalizado el Cortijo lla-
mado de San Juanillo, término dé la 
ciudad deAnlequera, núm 73 del inven-
tario, anunciado á la subasta para el dia 
14 de Abri l próximo venidero, en el Bo-
letín oficial de Ventas núm. 10, por la 
renta de 98 escudos 615 maravedís, im-
porte de 16 fanegas de trigo á 4, 800 
milésimas y 85 libras de tocino á 257 
maravedís cada una, en 2218 escudos 833 
milésimas, debiendo ser por la de 99 es-
cudos 685 milésimas, que importan las 
16 fanegas de trigo á 4 escudos 865 mi-
lésimas, y las 85 libras de tocino á 
257 milésimas, dando una capitalización 
de 2242 escudos 913 milésimas, se hace 
saber de que esta cantidad será el tipo 
de la subasta, y no los 2218 escudos 
833 milésimas que se anunció. 
Málaga 23 de Marzo de 1869.—El Co-
misionanado principal de Ventas, E. Adol-
fo Morales. 
. El tipo de la subasta de la finca nu-
mero 94 del Inventario del Estado, cu-
yo remate está señalado para el dia 27 
del actual, es de 3150 escudos que im-
porta el 70 por 100 de los 4500 que fué 
el que sirvió de base para el remate 
del comprador declarado en quiebra de 
la misma linca en vez de los 6416 
escudos 620 milésimas, que por un er-
ror se eslampó en el concepto del pri-
mer tipo. 
Lo que se publica para conocimiento 
é inteligencia de todos los que quieran 
interesarse en la subasta de dicha finca. 
Málaga 23 de Marzo de 1869. - El Co-
misionado principal de ventas, E. A. Mo-
rales. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
HEMATE para el dia 24 de Abril de 1869, 
anle el Sr. Juez de la Merced y Escri-
— 2 -
baño Don Rafaél Codes , el cual len-
drtá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresaran. 
Tercera subasta en quiebra. 
B.ENIiS DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor Cuantía . 
ÍÍEMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. de 
invent.0 
2638. Una suerte de tierra, roturada por 
Francisco Navarro Maclas, situada en 
el monte de Alpujata la Alta, partido 
de Gomares y Rosa de Hurtado, tér-
mino de la villa de Monda, proce-
dente de sus Propios, lindando por 
Norte con la de Pedro Ruviales. 
Poniente las de Pedro Ortiz, Levan-
te las de Antonio Martin y por Sur 
con las de Parrita, que se compone 
de 4 fanegas ó sean 241 áreas 53 
centiáreas y 8456 centímetros cua-
drados, y de ellas son 3 de viña y una 
de rosa de tercera clase, con 46 hi-
gueras y 3 castaños, advirtiéndose de 
que en el inventario solo aparece 1 fa-
nega 6 celemines: todo se ha tasado en 
143 escudos 200 milésimas en venta y 
5 con 700 en renta, dando esta una 
capitalización por no constar la que 
gana de 128 escudos 250 milésimas. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por los peritos D. An-
drés Molina y Don Pedro Fernandez 
Durán. 
Se subastó el dia 22 de Diciembre 
de 1864 y la remató D Joaquín Jimé-
nez de la Plata, vecino de esta ciudad, 
en 400 escudos y se le adjudicó en l o 
de Febrero de 1865, pero no habiendo 
pagado el primer plazo se declaró en 
quiebra y se subastó de nuevo el dia 12 
de Enero de J 868, y no tuvo postor 
por lo que se decretó segunda l i -
citación para el 25 de Marzo de dicho 
año y tampoco tuvo postor. 
Se saca á 3.a subasta en quiebra por 
100 escudos 240 milésimas del 70 por 
100 del primer tipo. 
2644. Una suerte de tierra, roturada por 
D . Antonio Durán Bernal, situada en 
el partido de Gomares y monte de A l -
pujata la Alta, término y procedencia 
de las que anteceden, que linda Norte 
con tierras de D. Francisco Urbano, 
Jara, Poniente la Cañada de la Fuente 
y por Levante y Sur el citado monte, 
su cabida es de 3 fanegas igual á 181 
áreas 15 centiáreas y 102 centímetros 
cuadrados y de ellas son 2fanegas pues-
tas de viña y una de rosas, 21 castaños 
de varios tamaños, 17 higueras y 2 
almendros: todo se tasó en 82 escudos 
en venta y 3 con 200 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización por 
no constar la que gana en el inventa-
rio de 72 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos Don 
Andrés Molina y D. Pedro Fernandez 
Durán. 
Se subastó el 22 de Diciembre de 
1864 y la remató Don Joaquín Jiménez 
dé la Plata, vecino de esta ciudad, en 
302 escudos y se le adjudicó en 15 de 
Febrero de 1865, pero no habiendo 
pagado el primer plazo se declaró en 
quiebra y se subastó de nuevo bajo su 
responsabilidad el dia 12 de Enero de 
1868 y no tuvo postor, decretándose 
segunda licitación en quiebra para el dia 
25 de Marzo de dicho año, y no tuvo 
postor. 
Se procede á 3.a subasta en quiebra 
por el tipo de 57 escudos 400 milési-
mas del 70 por 100 del primer tipo, 
según lo prevenido. 
2750. Otra suerte en el partido del 
Mojón, monte de Alpujata la Alta, tér-
mino y procedencia de la anterior, ro-
turación de Andrea Martin Liñan, que 
linda por Norte tierras de Pedro 
Gerban, Levante las de José Diaa y 
Poniente y Sur con dicho Monte: se 
compone de 3 fanegas ó sean 181 áreas 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, con 63 higueras, 12 frutales, 
10 granados pequeños y 4 estacas de 
olivo: todo fué tasado en 104 escudos 
800 milésimas en venta y 4 con 100 en 
renta, dando esta una capitalización por 
la razón de la precedente de 92 escu-
dos 250 milésiaias. 
No le resulta gravámen. 
Fué tasada por los peritos D.Andrés 
Molina y D. Pedpo Fernandez Durán. 
Cuarta subasla. 
BICLNIVS OE COMPORAaOiNKS CIViLÍCS. 
Propios. 
Rústicas- —Menor mmticL. 
MEMATE EN MÁLAGA Y RONDA 
Núm del 
invent.0 
884. Una suerte de tierra situada en el 
partido de Abenafe, llamada Rucina 
Baja, término de la villa de Parauta, 
procedente de su caudal de Propios, 
que linda por Levante y Poniente con 
tierras de los herederos de D. Bartolo-
mé Gutiérrez y Cálvente, por Norte oon 
término de Gartajima y por Sur tierras 
de los herederos de Doña Ana Cálvente 
García: compreode dos fanegas ó sean 
1?.9 áreas 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados. 
Fué tasada en 50 escudos en venta y 
4 en renta y se capitalizó por 8 que ga-
naba al año en 144 escudos. 
Fué subastada el 5 de Junio de 1856 
y la remató D. Antonio Castillo en 416 
escudos y sé le adjudicó por la Junta 
superior de Ventas en 5 de Agosto del 
mismo y por falla de pago del primer 
plazo salió en quiebra el 28 de Abril de 
1862, y no habiendo tenido postor, sa-
lió de nuevo el 12 de Octubre de 1862 
y tampoco lo tuvo. 
Habiendo acordado la Junta superior 
de Ventas en sesión de 20de Diciembre 
de 1862, según órden de la Dirección 
general de Propiedades y derechos del 
Estado, de 23 del mismo, la retaza de 
la citada finca que lo fué en 39 escudos 
200 milésimas, saliendo á la subasta 
para el dia 23 de Febrero de 1864, y 
no tuvo postor. 
Se procede á la cuarta subasta de 
esta finca por el tipo de 79 escudos 
1 200 milésimas del 55 por 100 del pri-
mer tipo. 
Fué apreciada por los peritos D. José 
Diaz Gutiérrez y D. Antonio Peña Gil. 
887. Otra suerte de tierra llamada Ore-
ganita, situada en el partido rural del 
Oreganal, término de la villa de Pa-
rauta y de igual procedencia que la an-
terior, de cabida 6 fanegas, equivalen-
á 362 áreas, 30 centiáreas y 7684 cen-
—5— 
tímetros cuadrados, que linda por Le-
vante con tierras de Doña Ana Cálvente, 
por Ponienlo otras de Pedro Gutiérrez 
Cálvente y Norte otras de Gabriel Gu-
tiérrez Gutierre/. 
Fué tasada en 150 escudos en venta 
y 10 en renta y se capitalizó por 17 
que ganaba al año en 306 escudos. 
Fué subastada el 5 de Junio de 1856 
y la remató Don Antonio Castillo 
en 720 escudos, por cuya canti-
dad le fué adjudicada en 5 de Agosto 
siguiente por no haber pagado el pr i -
mer plazo se sacó en quiebra en la su-
basta del 28 de Abril de 1862 en la 
que no tuvo postor, saliendo á otra l i -
citación el 12 de Octubre del mismo 
año y tampoco tuvo postor. 
Según órden de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado 
de 23 de Diciembre de 1862, la Junta 
superior de Ventas en sesión de 20 del 
mismo, acordó la retasa de la indicada 
finca que lo fué en 117 escudos 600 mi-
lésimas saliendo á la licitación el dia 
25 de Febrero de l864yno tuvo postor 
Se saca á cuarta licitación por la 
cantidad de 168 escudos 300 milésimas 
del 55 por 100 del primer tipo. 
889. Otra suerte de tierra nombrada 
Cerro de Almaguer, partido de la Abe-
nafe, término de la citada villa de Pa-
rauta, de la misma proc3dencia que la 
' anterior, que linda con tierras de los 
herederos de Doña Ana Cálvente por 
los cuatro puntos. Y comprende 2 fa-
negas ó sean 120 áreas, 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados. 
Fué tasada en 60 escudos en venta 
y 4 en renta, y se capitalizó por 3 que 
ganaba al año en 54 escudos. 
Como la anterior fué subastada el 5 
de Junio de 1856 quedando á favor de 
D. Antonio Castillo en 130 escudos, ad-
judicada en 5 de Agosto del mismo 
año y por no haber satisfecho el pr i -
mer plazo salió á la subasta en quiebra 
el 28 de Abril de 1862, la cual no tuvo 
postor, saliendo nuevamente el 12 de 
Octubre siguiente en que tampoco lo 
tuvo, según órden de la Dirección ge-
neral de Propiedades y derechos del 
Estado de 23 de Diciembre del año úl-
timo, la Junta superior de Ventas en 
sesión de 20 del mismo, acordó la re-
tasa de la mencionada finca que lo fué 
en 19 escudos 600 milésimas, subastán-
dose por esta cantidad el 23 de Febrero 
de 1864 y no tuvo postor. 
El tipo de la 4." subasta que se anun-
cia lo es la cantidad de 33 escudos 
del 55 por 100 del primero. 
—6— 
Subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAXJCIN. 
Núm. del 
invent.0 
664. Una huerta: sita en el partido de 
la Ventilla, cuyo nombre tiene, tér-
mino de la villa de Jimera de Livar, 
procedente del Convento de Madre de 
Dios de la ciudad de Ronda, que lin-
da por Norte con tierras de Catalina 
Gil Torrejon, por Levante con el arro-
yo de Cagancha, por Poniente con la 
Cañada Real, y por Sur con la huerta 
de Isabel González, Juan Moreno y 
Francisco Fernandez: su cabida de 2 
fanegas, que es lo mismo que 120 áreas 
76 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados de tierra de regadío y compren-
dido en dicha cabida 6 celemines, que 
están separados y linda por Norte con 
huerta de Francisco Fernandez, por 
Poniente con la huerta de Camacho, 
por Levante con dicho arroyo y por 
Sur con huerta de Sebastian Camacho; 
se riega con agua de Nacimiento de la 
Dehesa, comprendiendo 14 naranjos, 6 
perales, 54 ciruelos, 5 nogales y otros 
árboles frutales: todo ha sido tasado en 
755 escudos, 400 milésimas en venta 
y 40 escudos en renta, que es la que 
gana y produce una capitalización de 
900 escudos. 
No le resulta censo. 
No habiendo pagado D. Joaquín Ji-
ménez de la Plata el primer plazo de 
1240 escudos en que remató dicha 
huerta el día 12 de Noviembre de 1864, 
adjudicada en sesión de 19 de Enero 
de 1865, se procedió á nueva subasta 
el día 15 de Octubre de dicho año, y 
la remató D. Manuel Trujillo Gabazalice 
en jlOOl escudos, adjudicándosele en 
31 de Enero de 1866 pero no habiendo 
tampoco pagado el primer plazo se ha 
declarado también en quiebra y se pro-
cede á nueva licitación bajo la respon-
sabilidad correspondiente según ins-
trucción. 
Servirá de tipo para la subasta los 
900 escudos. 
Fué apreciada por los peritos D. Juan 
Fernandez y D. Antonio Millan. 
989. Un apeado de monte situado en la 
cuesta de Guzman, junto al monte Coto, 
término del lugar de Benarrahá, proce-
dente de su sacristía, lindando por Nor-
te con tierras de D. Francisco Morales, 
Este otras de Miguel Bermudez, Sur el 
monte Coto y Oeste tierras de D. Juan 
Daniel Moritero: tiene una cabida de una 
y media fanega, igual á 90 áreas 52 cen-
tiáreas y 6920 centímetros cuadrados, 
con 25 alcornoques y otros tantos queji-
jos de 3.a clase, de secano: todo ha sido 
tasado en 777 escudos 500 milésimas en 
venta y 46 con 600 en renta, no cons-
tando la que gana, dando esta una ca-
pitalización de 1048 escudos 500 milési-
mas 
Ne tiene gravamen. 
Fué tasada por el perito D, Estéban 
Fernandez. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 1110 escudos en que remató 
dicha finca D. Vicente Moreno, de ésta 
vecindad, en la subasta celebrada el 
día 24 de Enero de 1866, y adjudicada 
por la Junta superior de Ventas en 15 
de Marzo del mismo se procede á la. 
subasta en quiebra bajo su responsabi-
lidad, siendo el tipo los 1048 escudos 
500 milésimas de la capitalización. 
REMATE EN MÁLAGA T COIN. 
224. Una suerte de olivar en el cerrc > del 
del Algibe, partido de la Angos^ tura, 
término de Coin, procedente d( ; la 
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Hermandad del Santísimo de la mis-
ma, linda por Norte con tierras de 
José Ramos, por Poniente con las de 
Pedro Diaz y por Levante y Sur con 
las de D. Antonio Campeó; mide una 
fanega de tierra de secano, equivalente á 
60 áreas 38 centiáreas y 4614 centímetros 
cuadrados: conteniendo 25 olivos: ha 
sido tasodo todo en 85 escudos en venta 
y 4 en renta, capitalizándose por 4 con 
500 milésimas que gana de renta al año 
en 101 escudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos D. Juan 
Fernandez y D. Juan González Peña. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 222 escudos en que la remato Don 
Nicolás Carreras Gómez, en la subasta 
celebrada el 80 de Junio de 1865 y ad-
judicada por la Junta superior de Ventas 
en sesión de 2 de Setiembre del mismo 
año, se anuncia en quiebra bajo la res-
ponsabilidad de este. 
El tipo será los 101 escudos 250 mi-
lésimas de la capitalización. 
Advertencias. 
1 / No so admi t i r á postura que 
deje de cubrir el tipo d é l a subasta. 
2 . ' E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 p l a -
zos ¡guales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la ad jud icac ión , y 
los restantes con el in lé rva lo de un 
año cada uno, para que en nueve que -
de cubierto todo su valor, según se 
pn viene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado c o n t i n u a r á n pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.0 de Mayo de 
1855, y con la bonif icación de 5 por 
100 que el mismo otorga á ios c o m -
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda p u b l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. ^0 de la m e n -
cionada ley. Las de menor cuantia se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años . A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las ins t rucc io-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4 / Según resulta de los an-
tecedentes y d e m á s datos que e x i s -
ten en la Admin i s t r ac ión de H a -
cienda públ ica de esta provincia, 
las lincas de que se trata no se 
halian gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se i ndemniza rá al comprador en 
los t é rminos que en la referida ley 
se determina. 
5.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de poses ión se rán de 
cuenta del rematante. 
0 a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
7.a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
t ización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas seña ladas , ó por cual-
quiera otra causa justa, en el t é r m i n o 
improrogabie de quince dias desde 
el de la p o s e s i ó n . — L a toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó j ud i c i a l , 
según convenga á los compradores. 
E l que, verificado el pago del pr imer 
—8— 
plazo del importe del remate, dejare 
de lomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8-a E l Estado no anulará las ven-
las por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
ción de 31 de Mayo de {85*5, deben di-
rigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Esta lo, deberán in -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adj udicacion.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran m -
teresars j en la adquisición de las l in-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajos diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; los 
del Estado, los del secuestro del exin-
fante don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pías, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas^ cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 24 de Marzo de 1869.— 
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . Adolfo Morales. 
—3— 
Como la anterior se subastó el 22 de 
Diciembre de 1864 y la remató Don 
Joaquín Jiménez de la Plata en 310 
escudos, adjudicándose en 15 de Fe-
brero de 1865 y por falta de pago del 
primer plazo solió de nuevo á la su-
basta el 12 de Enero de 1868 y no tuvo 
postor, por lo que se decretó se-
gunda licitación bajo la responsabilidad 
de dicho rematante para el 25 de Mar-
zo de 1868 y no tuvo postor. 
Se saca á tercera subasta en quiebra 
por el tipo de 73 escudos 360 milési-
mas del 70 por 100 del primero. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
891. Suerte de tierra, término de la v i -
lla de Parauta, procedente de sus Pro-
pios, llamada Pasada de las Carbone-
ras, que linda por todos vientos con 
tierras de Doña Ana Cálvente, y com-
puesta de una fanega, ó sean 60 áreas, 
30 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados. Fué tasada en 24 escudos en 
venta y 2 en renta, y se capitalizó por 
1 con 250 milésimas que ganaba al año 
en 22 con 500. 
c No tiene gravamen. 
Dicha suerte de tierra, fué subastada 
en 5 de Junio de 1856 y rematada en 
favor de D. Baltazar Cálvente en 135 
escudos y se le adjudicó por la Junta 
superior de Venias en 5 de Agosto de 
dicho año, y por falta de pago se su-
bastó de nuevo el 28 de Abril de 1862 
y la remató D. José Molina Palma en 
140 escudos al cual se le adjudicó en 
27 de Mayo siguiente, y como tampoco 
realizó el pago del primer plazo se de-
claró en quiebra y volvió á salir á la l i -
citación el 28 de Octubre ele dicho úl-
timo año y no tuvo postor por lo que 
salió nuevamente para el primero de 
Abril de 1864 y no tuvo postor. 
Se procede á 3.a subasta de dicha 
suerte de tierra por el tipo de 16 escu-
dos 800 milésimas del 70 por 100 del 
primero. 
3/ Subasta en quiebra. 
BIENiíS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA T COIN. 
Núra. del 
inTí.» 
179. Haza de tierra de secano, situada 
en el partido rural de los Amasaderos, 
conocida por la de la Fábrica, término 
de la villa de Coin, procedente de su 
parroquial, que linda por Norte y Po-
niente tierras de D. José Gómez Espa-
ña, Levante las de D. Cristóbal Millan 
y Sur otras del Excmo. Sr. Marqués del 
Duero: compuesta de 37 fanegas 2 ce-
lemines ó sean 2241 áreas 29 centiáreas 
y 4820 centímetros cuadrados; fué ta-
sada en 1420 escudos en venta y 50 en 
renta, y se ha capitalizado por 42 
con 480 milésimas que importan 8 fa-
negas de trigo al precio de 5 escudos 
310 milésimas cada una según el último 
decenio de 955 escudos; tiene una ser-
vidumbre de 6 varas de ancho que es 
camino que la atraviesa y va de Coin á 
la Pizarra: y no le resulta censo ni 
gravámen. 
No habiendo pagado D. Francisco 
Arnosa Artacho, vecino de esta ciudad, 
el primer pla¿o de 1500 escudos en 
que la remató el 28 de Agosto de 
1864, adjudicada por la Junta superior 
de Ventas en 2 de Diciembre del mis-
mo año, se subastó nuevamente en 
quiebra el diá 6 de Abril de 1867 y 
no tuvo postor. 
Se anuncia tercera subasta en quie-
bra por el tipo de 994 escudos del 
70 por 100 del primero. 
Fué apreciada por los peritos Don 
Juan Fernandez y D. Juan González 
Peña. 
232. Otra suerte de tierra, sita en el 
partido de Arroyo Santo, término de 
la villa de Guaro; procedente de sus 
Animas, que linda por Norte con tier-
ras de Miguel Rey, Poniente las de 
Francisco Vidales, Levante las de José 
Uuiz y por Sur las de Francisco Lara, 
de cabida de 9 celemines ó sean 45 
áreas 27 centiáreas y 3459 centímetros 
cuadrados, que fué tasada en 45 escu-
dos en venta y 1 con 800 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por 5 
con 200 que gana ai año en 72 escudos. 
No le resulta gravámen. 
Por no haber pagado D. Francisco 
Arnosa Artacho, vecino de esta capital, 
el primer plazo de 80 escudos en que 
la remató en 26 de Agosto de 1864, 
adujdicada en 28 de Octubre del mismo 
año, se declaró en quiebra y se verificó 
nueva licitación el 7 de Abril de 1867 
y no tuvo postor, por lo que se procedió 
á otra segunda subasta bajo la respon-
sabilidad de dicho comprador, como es-
tá prevenido por el tipo de 45 escudos 
para el 25 de Marzo de 1865 y no tuvo 
postor. 
Se anuncia á tercera subasta por 50 
escudos 400 milésimas del 70 por 100 
del primero. 
Furon apreciadas por los peritos Don 
Andrés Molina y D. Cristóbal Santaella. 
249. Un manchón y huerto de medio 
riego, situado en el partido rural de 
la Sierra, término de dicha villa de 
Guaro, procedente de la capellanía de 
D. José Fernandez y Doña Josefa Gui-
llen, compuesto de 3 fanegas 3 celemi-
nes ó sean 116 áreas 24 cenliáreas y 
4995 centímetros cuadrados, linda el 
manchón por Norte tierras de Don 
Antonio Lara, Levante las de Leonardo 
Rodríguez, Poniente Arroyo hondo y 
por Sur la Alberquilla, y el huerto 
Norte y Sur con el citado Don Antonio 
Lara, Poniente las de Gerónimo Gon-
zález y Levante las de Francisco Vellido 
Homan: aquel es de 3 fanegas y este de 
5 celemines, y en ellos dos injertos de 
olivos y 24 higueras de varias clases: 
todo fué tasado en 105 escudos en ven-
ta y 4 con 120 milésimas en renta, y 
se ha capitalizado por 16 con 500 mi -
lésimas que ganaba al año en 371 es-
cudos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado 
Arnosa Artacho, vecino 
tal, el primer plaao de 
dos en que la remató el 
tiembre de 1864, adjudicada en 2 de 
Diciembre del mismo año, y no habien-
do tenido postor se decretó segunda 





dia 17 de Se-
lidad para el 25 de Marzo de 1868 y 
no tuvo postor. 
Se procede á tercera subasta en quie-
bra por 259 escudos 875 milésimas del 
70 por 100 del primer tipo. 
Fué apreciada por los peritos de la 
anterior. 
Segunda subasla en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica.—Menor cuantía, 
KEMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.* 
886. Suerte de tierra en el término de 
Parauta y de la misma procedencia que 
las anteriores, llamada la Romera, de 
cabida de 2 fanegas ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas, 95 decímetros y 28 cen-
tímetros, que linda con tierras de Do-
ña Ana Cálvente y D. Bartolomé Gu-
tiérrez, tasada en 60 escudos en venta y 
4 en renta, ganaba 8 con 500 milésimas 
que capitalizados dan un total de 306 
escudos. 
No le resulta gravámen. 
Fué subastada el dia 5 de Junio de 
1856 y la remató D. IGabriel Cálvente 
en 400 escudos y se le adjudicó en 5 
de Agosto del mismo año, por falta de 
pago del primer plazo salió en quiebra 
el 28 de Abril de 1862 y la remató Don 
Enrique Buendia en igual cantidad, ad-
judicándose en 27 de Mayo del mismo y 
no habiendo tampoco pagado el primer 
plazo, se subastó nuevamente el 28 de 
Octubre de 1862, rematándola D . Juan 
Moreno Hidalgo, todos vecinos de Pa-
rauta, en 396 escudos, adjudicada en 6 
de Febrero de 1863, pero no habiendo 
tampoco pagado el primer plazo, se 
anunció de nuevo en quiebra para el 
14 de Diciembre siguiente y no tuvo 
postor. 
Se procede á segunda subasta en 
quiebra por el tipo de 260 escudos 100 
milésimas del 85 por 100 del primero. 
